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Abstract: The Word is a unique gift given to man among all the creatures 
created by Allah, a powerful weapon through which people communicate with each 
other, convey their feelings and experiences. We also express our negative or positive 
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through words. This article discusses the components of words and lexicology in 
detail. 
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Bugungi kunda oʻzligimizni anglash uchun boy tariximiz hamda 
madaniyatimizni, ota-bobolarimizning unutilmas asarlarini oʻrganish, diniy va 
dunyoviy tafakkurini bilish zaruriyati kuchaymoqda. Bu zaruriyatni qondirish uchun 
esa asarlarimizni chuqur va ilmiy oʻrganish, har tomonlama tadqiq etish orqaligina 
boʻlishi tabiiy holdir. Oʻtmish yodgorliklarini oʻrganish va tahlil etishimiz uchun 
hozirgi kunda juda koʻp sharoitlar yaratib berilgan. Oʻzbek tilining boy 
imkoniyatlarini ochib berish hozirgi kunning muhim vazifalaridan biridir. 
So’z tilning mа’nо bildirаdigаn аsоsiy birligidir. So’z vа so’z birikmаsi аniq 
prеdmеtlаrni, mаvhum tushunchаlаrni, emоtsiаni bildirаdi. Tildа mаvjud bo’lgаn 
bаrchа so’z vа ibоrаlаrning yig’indisi lug’аt sostаvi yoki lеksikа dеyilаdi. 
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Lеksikаlоgiya o’zbеk tilining sostаvini o’rgаnаdigаn bo’limdir. Lеksikаlоgiya lug’аt 
sostаvidаgi so’zlаrning nutqdа mа’nо ifоdаlаsh хususiyati, qo’llаnish аktivligi, bоyib 
bоrishi, bа’zi so’zlаrning eskirib, istе’mоldаn chiqib kеtishi, mа’nо ko’chish hоdisаsi 
kаbilаrni o’rgаnаdi. Shu sаbаbli lеksikаlоgiya lug’аt ustidа ishlаsh mеtоdikаsining 
lingvistik аsоsi hisоblаnаdi. Hаr qаndаy nutqiy bаyon grаmmаtik jihаtdаn o’zаrо 
bоg’lаngаn, mаzmungа хоs so’z vа so’z birikmаsining mа’lum izchillikdа 
jоylаshtirilishidаn tuzilаdi. Kishining lug’аti qаnchаlik bоy vа rivоjlаngаn bo’lsа, 
uning nutqi hаm shunchаlik bоy bo’lаdi; o’z fikrini аniq, оriginаl vа ifоdаli bаyon 
etishigа kеng imkоniyat yarаtаdi. Shuning uchun lug’аtning bоyligi, hilmа-хilligi, 
hаrаkаtchаnligi mеtоdikаdа nutqni muvaffаqiyatli o’stirishning muhim shаrti 
hisоblаnаdi. Hоzirgi o’zbеk аdаbiy tili ulkаn lug’аt bоyligigа egа. “Ikki to’mlik 
“O’zbеk tilining izоhli lug’аti”dа оltmish ming so’z bеrilgаn bo’lib, bulаr umumiy 
qo’llаnilаdigаn so’zlаrginаdir”1. Bungа o’zbеk tilidа nаshr etilgаn turli tеrminоlоgik 
lug’аtlаrdа o’zbеk tili sinоnimlаri, аntоnimlаri, frаziоlоgiyalаri lug’аtlаridа vа turli 
izоhli lug’аtlаrdа bеrilgаn so’zlаrqo’shilsа, lug’аt bоyligi yanа ming-minglаb оshаdi. 
Bulаrdаn tаshqаri, judа ko’p so’zlаr ko’p mа’nоni bildirаdi. Mаsаlаn, shu izоhli 
lug’аtdаn bоsh so’zning qirqdаn оrtiq аsоsiy vа frаzеоlоgizm bilаn bоg’lаngаn 
mа’nоdа ishlаtilishi bеrilgаn. Mаktаbdа nutq o’stirishning muhim vаzifаlаridаn biri 
lug’аt ustidа ishlаshni yaхshilаsh, tаrtibgа sоlish, uning аsоsiy yo’nаlishlаri аjrаtish 
vа аsоslаsh, o’quvchilаrning lug’аtini bоyitish jаrаyonini bоshqаrish hisоblаnаdi. Hаr 
qаndаy nutqiy bаyon grаmmаtik jihаtdаn o’zаrо bоg’lаngаn, mаzmunigа mоs so’z vа 
so’z birikmаlаrining mа’lum izchillikdа jоylаshtirishdаn tuzilаdi. Kishining lug’аti 
qаnchаlik bоy vа rivоjlаngаn bo’lsа, uning nutqi hа shunchаlik bоy bo’lаdi vа fikrini 
аniq chirоyli vа ifоdаli bаyon etishgа kеng imkоniyat yarаtаdi. 
 Oʻzbek tilshunosligi tarixida juda uzoq davrlardan buyon soʻz va uning 
ma’nolari haqida fikr yuritilib kelinadi. Manbalarning taʻkidlashicha, leksikologiya 
oʻzbek tilshunosligida bir butun yoʻnalish va alohida bob sifatida XX asrning 
oʻrtalaridan boshlab shakllangan. Bu borada biz o ʻzbek olimlaridan Faxri Kamolning 
xizmatlarini eslab oʻtishimiz joizdir. Uning - Hozirgi zamon o ʻzbek tili kursidan 
materiallar‖ rukni ostida chop etilgan - Oʻzbek tili leksikasi ‖ katta ahamiyatga ega. 
Oʻzbek tili koʻp ma’noli soʻzlar hisobiga ham boyib boradi. Hozirgi kunda oʻzbek 
tilining izohli lugʻatiga 80 ming soʻz kiritilgan. Unda soʻzlarning semik ma’nolari 
izohlab berilgan. Lekin bu lugʻatga kiritilmagan, ammo oʻzbek shevalarida 
ishlatiladigan soʻzlarimiz bir talay. Ularni oʻrganish, tadqiq etish yuzasidan tilimiz 
jonkuyarlarining olib borayotgan izlanishlari tahsinga Ma’lumki, o’zbek xalqi tarixiy 
davrlar mobaynida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqada bo’lib 
kelgan. Bu aloqalar o’zaro aloqada bo’lgan xalqning tiliga ma’lum darajada o’z 
ta’sirini o’tkazadi. O’zaro ta’sir natijasida tilning barcha bo’limlarida: fonetika, 
 
1 G`ulomova A, Qobilova B. Nutq o`stirish mashg`ulotlari. T. “O`qituvchi”, 1995 yil, 23-bet. 
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leksika, grammatika kabilarda o’zgarishlar yuz beradi. Tildagi o’zgarish va 
rivojlanish tilning leksikasida kuchli bo’ladi. O’zbek xalqi qardosh bo’lmagan 
tojiklar bilan qadimdan aloqada bo’ldi. SHuning tarixiy sabablar bilan bog’liq holda 
arab, ruslar bilan aloqada bo’ldi. Hozirgi davrga kelib bir qancha xorijiy davlatlar 
bilan do’stona aloqalar o’rnatgan. Bular o’zbek tili leksikasiga ko’plab so’zlarning 
o’zlashishiga sabab bo’lmoqda. 
- Leksikologiya haqida umumiy ma’lumot. 
Biz o’z fikrimizni gap bilan ifodalaymiz. Gap so’zlardan tuziladi. So’z 
tilingniqurilish materiralidir, shuning uchun so’zni bilmay turib tilni bilish mumkun 
emas. Tildagi so’zlarning barchasi tilning lug’at boyligini, ya’ni leksikasini tashkil 
qiladi. 
«Leksika» so’zi yunoncha «leksis» so’zidan olingan bo’lib «so’z» degan 
ma’noni bildiradi. «Leksikalogiya» so’zi esa «leksis» - «so’z», «logos» - «talumot» 
degan ma’nolarni bildiradi. Demak, leksikalogiya so’z va uning ma’nosi haqidagi 
ta’limot, fan ekan. 
 - So’z va uning ma’nosi haqida. 
«Ma’lum ma’no bilan bog’langan va morfologik shakllangan tovush va 
tovushlar birikmasi so’z sanaladi.» 
So’zning ikki tomoni: moddiy tomoni (tovush yoki harflar ketma-ketligi) va 
ma’no tomoni mavjud. 
So’zning shakli, ya’ni tashqi tomoni tovush [harf] lardan iborat bo’lib, bu 
xususiyatlari fonetikada o’rganiladi. So’zning ichki tomoni esa unda ifodalangan 
ma’nolar bilan tavsiflanadi».2 
SO’ZNING ATASH MA’NOSI. So’zning borliqdagi shaxs, narsa, belgi, 
harakat, miqdor, holat payt, o’rin, sabab kabi tushunchalarni ifodalashi atash 
[lug’aviy] ma’nosi deyiladi. Chaqaaloq [yangi tug’ilgan inson], yo’lbars [yirtqich 
hayvon], yashil [rang], uchmoq [havoda harakatlanmoq], sakiz [miqdor nomi], 
ertalab [payt], tez [holat], pastda [o’rin], noiloj [sabab]. 
Mustaqil so’zlargina atash ma’nosiga egadir. Mustaqil so’zlarga mansub bo’lgan 
olmoshlar atash ma’nosiga ega bo’lagan so’zlarga ishora qiladi; Keyin Mulla 
Fazliddin devorga homaki naqsh chizayotganda Xonzoda begim uning oldiga kelib, 
ishini qiziqib tomosha qila boshladi. (P.Q.) Bu gapdagi Mulla Fazliddin so’ziga uning 
olmoshi ishora qilyapti.  
So’z tanlash va qo’llash 
Nutqda so’zni to’g’ri tanlash va qo’llash nutq madaniyatining muhim 
shartlaridan hisoblanadi. Fikrni tinglovchiga tushunarli va aniq yetkazishda so’zni 
to’g’ri tanlash lozim. So’z tanlashda quyidagilarga e’tibor beriladi;  
 
2 A.Nurmonov, A.Sobirov, N.Qosimova Hozirgi o’zbek adabiy tili(Akadeemik litsey talabalari uchun darslik) II 
kitob.-T:Ilm ziyo,2013,-183 bet. 
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- so’zning lug’aviy ma’nosini bilgan holda tanlash; 
- tanlangan so’zni aniq talaffuz eta olishni nazarda tutish; 
- so’zning suhbatdoshlarga tushunarli bo’lishini hisobga olish; 
- so’zning mano xususiyatlariga asoslanib, uni nutq maqsadiga muvofiq tarzda 
tanlash; 
Atamalar, kasb-hunarga oid so’zlar faqat bir manoni ifodalash uchun 
qo’llaniladi. Bular bir manoli so’zlardir. Masalan; payola - choy ichishga 
mo’ljallangan idish; leksikologiya - so’z manolarini o’rganuvchi fan manosidagina 
qo’llanadi. So’zlar ikki va undan ortiq manoni ifodalasa ko’p manoli sanalaadi. Avval 
bir manoda qo’llangan so’zning ko’p manolarda ishlatilishi ko’p manolikni vujudga 
keltiradi. Masalan; qochoqni tutmoq, parda tutmoq, ro’za tutmoq, suv tutmoq, o’zini 
tutmoq. 
So’z va leksema 
Ma’lum ma’no bilan bog’langan va morfologik shakillangan tovushlar birikmasi 
Grammatik ma’nosiz, faqat leksik (lug’aviy) ma’no bildiruvchi til birligi 
leksema hisoblanadi. SO’Z marfologiya birligi sifatida, leksima esa leksikalogiya 
birligi sifatida bir-biridan farqlanadi. So’zlar leksema va grammatik qo’shimchalariga 
bo’linadi. Lug’atlarda bosh so’z sifatida leksemalar beriladi. 
Bir ma’noli va ko’p ma’noli so’zlar. 
Ayrim so’zlar gapdan tashqarida ham, gap ichida ham bir ma’noni 
bildiradi.Bunday so’zlar bir ma’noli (monosemantik) so’zlar deyiladi. Gapdan 
tashqarida bir ma’noni, gap tarkibida boshqa ma’noni ifodalaydigan so’zlar ko’p 
ma’noli (polisemantik) so’zlar deyiladi. Qush, chumchuq, men, sen, kechagi, bugun 
kabi so’zlar bir ma’noli so’lardir. Tosh yo’l, tosh yurak.Bunda tosh so’zi ko’p ma’noli 
so’zdir. Polisemiya (ko’p ma’nolik) tilidagi deyarli barcha turkum so’zlarga xosdir. 
Yasovchi qo’shimchalarning ko’p ma’noiligi sababli ham yasama so’z ko’p 
ma’noga ega bo’lishi mumkin: Yog’li (yog’i bor) qo’lini sochiqqa 
So’zning o’z va ko’chma ma’nolari 
Ayrim so’zlarning o’z ma’nosi va ko’chma ma’nosi bo’ladi.  
So’zning gapdan tashqarida ifodalaydigan, nutq jarayoniga bog’liq bo’lmagan 
ma’nosi bosh (o’z) ma’no deyiladi.  
So’zning boshqa so’zlar yordamida aniqlanadigan, izohlanadigan ma’nosi 
ko’chma ma’no deyiladi: ko’z - ko’rish a’zosi (o’z ma’nosi), ignaning ko’zi - ko’chma 
ma’no; Bosh - odamning tana a’zosi (o’z ma’nosi), ko’chaning boshi - ko’chma 
ma’no. O’zbek tilida ma’no ko’chishning quyidagi usullari mavjud:  
Ma’no ko’chishi usullari  
1. Tilimizdagi mavjud so’zlar ma’nolarining o’sishi Ma’no ko’chishi, 
ma’noning kengayishi yo torayishi tarzida ro’y beradi. 
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2. Borliqdagi narsa hodisa belgi-xususiyat harakat holat nomlari ma’lum bir 
asosga ko’ra boshqa narsa hodisa belgi xususiyat, harakat holatning nomi sifatida 
xizmat qiladi. M: burun sozi “tirik organizmning yuz qismidan bo’rtib chiqqan nafas 
olish organi” ma’nosini ifodalash bilan birga “yerning suvlikka tomon bo’rtib 
chiqqan qismi” ma’nosini ham ifodalaydi.Predmetlar o’rtasidagi shakily o’xshashlik 
birining nomi ikkinchisining o’rniga asos bo’lgan 
3. So’zlarda ma’no ko’chishi nima asosida ko’chishiga ko’ra metonimiya, 
sinekdoxa, vazifadoshlik, kinoya kabi turlarga bo’linadi. a) Metafora 1. Nutqimizda 
eng keng tarqalgan ma’no ko’chish usuli metaforadir. 2. Metafora (yunoncha-
ko’chirish) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga o’xshashlik asosida 
ko’chishidir M: tandirning og’zi birikmasida og’iz so’zining ma’nosi odam yoki 
hayvon og’ziga tashqi o’xshashligi asosida vujudga kelgan. 3. Demak metaforada 
predmet belgi harakatlar o’xshashlik asosida boshqa predmet va harakatga ko’chadi. 
M: qozonning qulog’i, varrakning dumi, rubobning qorni, kemaning tumshug’I, 
egarning qoshi, o’choqning og’zi, tog’ning etagi, qora niyat, sovuq xabar, shirin 
xotira, achchiq haqiqat, bemaza gap sayoz asar, yengil ta’zim yorug’ yuz, oltin 
yproq, kumush qish, zumrad bahor, po’lat iroda, temir intizom, majlisda savalanmoq, 
qarzini uzmoq, Qashqadaryo bilan ulanmoq… 4. Narsa va hodisalar o’rtasidagi 
o’xshashlik turli asosda bo’lishi mumkin. a) Ikki predmet o’rtasidagi shakliy 
o’xshashlik; M: Odam qulog’i—qozon qulog’I b)Ikki predmet qayerda joylashishi 
bo’yicha o’xshashlik M: Itning dumi ---- samolyotning dumi 5. Formula: MAVHUM 
OT + ANIQ OT shaklidagi ko’chma ma’noli birikmalar ham, odatda, metaforani 
yuzaga keltiradi. M:hayot ostonasi, visol uyi sabr kosasi, ishq bog’i, hayo ko’chasi, 
hasad o’ti, takabburlik libosi, g’amza o’qi Bular adabiyotshunoslikda istiora deb 
nomlanadi. 6. Ba’zan kishi ismlari metafora usulida ko’chishi mumkin. M: Yo’lbars, 
Bo’riboy, Qoplonbek, Lochin, Gulchehra, Feruza, Yoqutoy, Asalxon, Arslon, Charos, 
Ozoda… 7. Metaforalarga juda yaqin bir vosita “O’xshatishlar” bo’lib, ular 
yordamida shaxs, predmet bir biriga o’xshatiladi, qiyos qilinadi. -day; -dek; go’yo, 
yanglig’, singari, xuddi kabi o’xshatish vositalaridan ham foydalaniladi. M: Ulug’bek 
— misoli oftob Nutq jarayonida metaforadan o’rinli foydalanish nutqimizni 
ta’sirchan, jozibali qiladi. So’zlovchining badiiy-estetik qobilyatini namoyon etadi. 
b) Metonimiya 1. Metonimiya yunoncha qayta nomlash demakdir. 2. Narsa va 
hodisalar o’rtasida makon va zamondagi o’zaro aloqadorlik asosida birining nomi 
ikkinchisiga ko’chishi metonimiya deyiladi. M: Fuzuliyni oldim qo’limga (aslida 
Fuzuliy asarlarini; Shoir va uning asarlari o’rtasidagi bog’liqlik) Samovarda osh 
yedik (aslida choyxonada; choy ichiladigan joy bilan choy qaynatiladigan buyum 
o’rtasidagi aloqadorlik) Zal kulib yubordi (aslida zaldagi odamlar) “Rossiya”ga 
qanday borsam bo’ladi? (bekatdagi yo’lovchi murojati) “Besh bolali yigitcha” 
kelmadimi? (kitobxon savolidan) Ichak-chavog’im qolmadi endi kalla sotaman 
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(qassobning gapi) Navbatim sumka ko’targan “jinsi”dan keyin (xaridorning gapi) 
“Navoiyni kechadan beri ko’tarib yuribman”(o’quvchining nutqidan) 3. Demak, so’z 
ma’nolarining o’xshashlik emas, makon va zamondagi o’zaro bog’liqlik aloqadorlik 
asosida ko’chishi metonimiya sanaladi 4. Ba’zan kishi ismlari ma’lum bir hodisa 
bilan bog’liq bo’lishi mumkin. M:Ramazon Juma, Odina, Safar, Hayit 5. Metonimiya 
asosida ko’chma ma’no hosil qilish fikrimizni lo’nda ifodali ta’sirchan bayon 
qilishning bir yo’li sanaladi. c) Sinekdoxa 1. Sinekdoxa yunoncha birgalikda angash 
yoki nazarda tutmoq qo’shib fahmlamoq so’zidan olingan bo’lib bo’lak orqali 
butunni yoki bo’lak orqali butunni anglatish mumkin. 2. Sinekdoxa metonimyaning 
bir ko’rinishi bo’lib, bunda ma’no butun va qism munosabatlari asosida ko’chadi. 3. 
Shunga ko’ra sinekdoxa 2 xil bo’ladi. a) qism orqali butun ma’nosi ifodalash 
mumkin. b) Butun orqali qism ma’nosini ifodalash mumkin M: Tirnoqqa zor bo’ldi 
(qism orqali butun ya’ni farzandga zor bo’ldi demasdan shu (farzandning tirnoq) 
orqali farzand ma’nosi anglashiladi) Bitta shu tuyoq bilan 5 bolani qanday boqaman? 
(Qism orqali butun chunki tuyoq deganda sigirdir echkidir boshqa boshqadir 
tushuniladi) G’ildirakni yurgizib ko’cha bo’yi signal chalib ketdi. Cho’loqqa achinish 
bilan qaradi Yig’ilishga mo’ylovni chaqirib keldi. Ma’no ko’chishining bu turi ham 
nutqimizning ta’sirchanligini oshirishda ifodali jozibali bo’lishda kata ahamiyatga 
ega. d) Vazifadoshlik 1. Vazifadoshlik narsa va hodisalar o’rtasidagi vazifaviy 
birxillik asosida birining nomi orqali ikkinchisining ifodalanishidir. M:Ko’chalarni 
chiroqlar yop-yorug’ qilib turibdi. Chiroq piligini pasaytirdi. Yuqoridagi ikki gapda 
qo’llangan chiroq so’zi bir xil vazifa bajaruvchi 2ta bir-biriga o’xshamaydigan 
narsalarni ifodalayapti. Birinchi gapda elektr orqali yorituvchi noksimon 
(lampochka)asbobni; ikkinchi gapda esa kerosinga pilik solish vositasi bilan 
yorituvchi asos va shisha qismlaridan tarkib topgan asbobni bildiradi. Bu 
asboblarning makon va zamonda aloqadorligi yo’q Bu asboblar shakliga ko’ra bir-
biriga o’xshamaydi.Lekin vazifasi bir ular vazifadosh ya’ni yozish vazifasini 
bajaradi. 2. Vazifadoshlik o’xshashlikka asoslanishi bilan metaforaga yaqin turadi. 
Farqi shundaki metaforada predmet belgi harakat o’xshashligi asos qilib olinadi 
Vazifadoshlikda esa ular bajaradigan predmet bajaradigan vazifalar o’xshashligi asos 
qilib olinadi. 3. Ba’zan maq’no ko’chishida metafora va vazifadoshlik usullari birga 
qo’llanishi mumkin. Bu tilshunoslikda funksional metafora deb nomlanadi 
M:Odamning tishi - arraning tishi (Bunda ham shakily ham vazifalar o’xshashligi) 4. 
Vazifadoshlik asosida vujudga kelgan so’zlarni bilish ularning ilgari qanday 
shakldaligini narsalarni ifodalaganini bilish tilimiz imkoniyatlarini naqadar boy 
ekanligini his qilishimizga yordam beradi. 
e) Kinoya 1. Kinoya arabcha bir narsa demoq boshqa narsa tushunmoq 
ma’nosini bildiradi. 2. Bunda so’zlar o’z ma’nosida emas teskari aks ma’noda 
tushuniladi. 3. Kinoya usuli og’zaki nutqda maxsus intonatsiya ohang orqali yozma 
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nutqda qo’shtirnoqqa olish orqali ifoda etiladi. M: Feruz nemis tilini “suv qilib 
ichgan”. Jasur urishganda bisotidagi eng “chiroyli” so’zlarni ishlatdi. 
ESLATMA: Ba’zan bir so’zning ma’nosi konteksda turli usullar bilan ko’chishi 
mumkin. (deylik bosh so’zi) Badanim o’t bo’lib yondi, boshim og’rib, ko’zlarim 
tindi. (o’z ma’nosida) Tog’ning ko’rki tosh bilan odam ko’rki bosh bilan (aql 
metonimiya) Uning boshi yaxshi ishlaydi. (miyasi Sinekdoxa) butun orqali qism Bir 
boshga bir o’lim (sinekdoxa inson) qism orqali butun Yoki: Quloq so’zini olamiz 
Qiy-chuv baqir-chaqir quloqni kar qildi. (o’z ma’nosida) Qozonchining ixtiyori 
qaydin quloq chiqarsa (metafora shakl) Adl qulog’ila esgit holimi (Mavhum ot + aniq 
ot=metafora) Eshitgan quloq nima deydi ? (Qism-butun inson sinekdoxa) 
ESLATMA:Yuqoridagi so’z ma’nolarini ko’chishini ko’rib o’tdik. Ba’zan 
ifodalangan gapning ko’chma tag ma’nosi ham bo’ladi.Tag ma’no gap orqali 
ifodalangan gapning zamirida yotgan ko’chma ma’nodir. M: Xotin: Sizga tekkuncha 
alvastiga tegsam bo’lmasdimi? Er: Afsuski, yaqin qarindoshlar o’rtasida nikoh man 
etilgan. 
Ilova 1. Palak. Ma’lum bir urug’dan ko’karib chiqib, yer yuzalab, o’sib, gullab, 
hosil beradigan, poliz o’simligining tanasini bildiradi bodring; qovun; tarvuz palak 
M:…So’lg’in palaklarda o’smay qolib ketgan xomaklar yiltillab qolar goh surmaday 
qorayib ko’rinar edi. 2. Palak.Polizchilar nutqida ba’zan qovun yoki handalak urug’i 
ma’nosida ham qo’llanadi. To’rt egat palak ekdim. 3. Palak Xalqimiz urf-odatlariga 
ko’ra qizlarni kuyovga uzatish uchun gul (kashta)ipakli matolar tayyorlanadi. M: 
Poyiga ipakdan palak soldilar So’ng yuksak bir taxtni etdilar tortiq 4. Parvoyi palak 
o’z ishiga ma’sulyatsizlik etiborsizlik bilan qarash beg’amlik ma’nolarida 
tushuniladi. Ayrim abituriyentlarning parvoyi palak. 
Dor so’zi hozirgi o’zbek adabiy tilida quyidagi ma’nolarda qo’llaniladi. 1) arqon 
va yog’ochdan iborat dorboz qurilmasi 2) kishini osib o’ldirish uchun o’rnatilgan 
maxsus qurilma 3) kiyim quritish u-n maxsus tortilgan arqon; 4) kiyim boshni ilish 
uchun tortilgan ip yoki arqon. 
Soʻz Olloh yaratgan barcha mavjudotlar ichida faqat insongagina berilgan noyob 
tuhfa, odamlarning bir-birlari bilan muloqot qiluvchi, his-tuygʻulari va 
kechinmalarini yetkazuvchi qudratli quroldir. Biz salbiy yoki ijobiy tuygʻularimizni 
ham soʻzlarimiz orqali ifoda etamiz. Hayajon va haroratimizni, qahr-gʻazabimizni 
ham soʻzlar vositasida namoyon etamiz. Tilimizdagi har bir soʻz oʻz ma’nosidan 
tashqari, matnda boshqa koʻchma ma’nolarda ham qoʻllanadi. Biz buni yuqoridagi 
tahlillar cho gʻida ham koʻrib oʻtdik. Tilshunoslikning leksika sohasini oʻrganuvchi 
boʻlimi - leksikologiya boʻlib, tilning leksik sistemadagi eng kichik birligi - soʻz 
hisoblanadi. Oʻz navbatida soʻz leksikologiyaning eng faol qismi hisoblanadi. 
Shuningdek, tilning leksik qatlami boshqa sohalarga nisbatan tez rivojlanadi. 
Kundalik turmushimizdagi ijtimoiyiqtisodiy, siyosiy oʻzgarishlar tilning leksik 
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qatlamiga tez ta’sir oʻtkazadi.Madaniy aloqalar natijasida ham tilning lugʻat tarkibida 
anchayin oʻzgarishlar kuzatiladi. 
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